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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ЯЄЧНИКІВ ПОТОМСТВА щУРІВ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ 
ПРОГЕСТЕРОНУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Резюме. Для лікування невиношування вагітності в акушерсько-гінекологічній практиці широко застосовують гормон прогес-
терону. 
Мета дослідження – вивчити співвідношення структур яєчників щурів (фолікулів, сполучної тканини, судин та жовтих тіл) 
після введення прогестерону під час вагітності. 
Матеріали і методи. Досліджено яєчники 48 самок білих щурів лінії Вістар на 45-ту, 60-ту та 90-ту доби життя, яких поділили 
на 3 групи: інтактна, експериментальна (самкам із 15-ї до 18-ї доби вагітності внутрішньом’язово вводили масляний розчин 
прогестерону в дозуванні 0,33 мл) та контрольна група – тваринам вводили фізіологічний розчин хлориду натрію в еквіва-
лентному дозуванні. Яєчники фіксували у 10 % нейтральному формаліні, серійні зрізи забарвлювали гематоксиліном та ео-
зином. 
Результати досліджень та їх обговорення. Із 45-ї до 90-ї доби спостереження в яєчниках експериментальних тварин спо-
стерігали розростання сполучної тканини та зменшення відносної площі, що займають фолікули порівняно з контрольної 
групою тварин. Відносна площа, яку займають жовті тіла, достовірно більша у потомства тварин, які піддавались впливу 
прогестерону під час вагітності, ніж у контрольних тварин. Щодо судинного русла, то відбувалось зменшення відносної площі 
судин у яєчниках експериментальних тварин протягом усього терміну спостереження. 
Висновки. В експериментальних тварин відзначається збільшення відносної площі сполучної тканини і жовтих тіл, однак 
відносна площа, яку займають фолікули і судини протягом всього терміну спостереження, зменшується.
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ВСТУП На сьогодні в Україні стан репродуктивного 
здоров’я жінок погіршується. Це пов’язано з багатьма 
причинами – вплив факторів різної природи на організм 
жінки (необґрунтований прийом лікарських препаратів, 
особливо під час вагітності, тютюнокуріння, алкоголізм, 
наркоманія), погіршення екологічного середовища, низь-
кий соціальний рівень життя [1, 9, 10]. Одним із наслідків 
і проявів негативного впливу на жіночу репродуктивну 
систему може бути невиношування вагітності. Частота 
даної патології сягає від 10 до 30 % [3]. При невиношу-
ванні вагітності у гінекологічній практиці широко викорис-
товують препарати натурального прогестерону [4, 5, 7]. 
Прогестерон – гормон жовтого тіла, має важливе зна-
чення для підтримки та перебігу нормальної вагітності. 
Він бере участь у розслабленні міометрія, підготовці 
ендометрія до імплантації, має імуносупресивні власти-
вості, що перешкоджають відторгненню ембріона [2]. 
Встановлено, що прийом прогестерону під час вагіт-
ності є одним із факторів ризику виникнення макросомії 
плода [12]. результати досліджень p. Kezele, skinner m. 
[13] показали, що прогестерон перешкоджає скоордино-
ваному апоптозу та формуванню примордіальних фолі-
кулів. Також описано наслідки експериментального 
впливу внутрішньоутробної дії ін’єкцій прогестерону на 
яєчники потомства щурів – спостерігалось збільшення 
абсолютної та відносної маси яєчників, а також діаметра-
фолікулів [8]. Однак отриманих даних недостатньо, тому 
дослідження щодо внутрішньоутробного впливу прогес-
терону на яєчники є перспективним для подальшого 
дослідження. 
Метою дослідження було вивчити співвідношення 
структур яєчників нащадків щурів після введення про-
гестерону самкам під час вагітності.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ У дослідженні використано 
яєчники нащадків 48 самок білих щурів лінії Вістар. По-
томство тварин поділили наступним чином: перша група 
– інтактна; друга – самкам із 15-ї до 18-ї доби вагітності 
внутрішньом’язово вводили масляний розчин прогесте-
рону в дозі 0,33 мл; третя група – вагітним самкам також 
внутрішньом’язово вводили фізіологічний розчин натрію 
хлориду в еквівалентному дозуванні. Потомство, отри-
мане від вагітних самок, виводили з експерименту на 
45-ту, 60-ту та 90-ту доби життя, дотримуючись закону 
України “Про захист тварин від жорстокого поводження” 
від 21.02.2006 р. Яєчники фіксували у 10 % нейтрально-
му формаліні, серійні парафінові зрізи забарвлювали 
гематоксиліном та еозином. Вивчали співвідношення 
площ, що займають фолікули, жовті тіла, судини та спо-
лучнотканинний компонент за допомогою світлового мі-
кроскопа Zeiss. Обробку даних проводили за допомогою 
пакета програм microsoft excel 2010. статистично до-
стовірними вважали результати при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
На 45-ту добу життя в потомства усіх трьох груп дослі-
джуваних тварин добре диференціюється кіркова і моз-
кова речовина яєчника. В інтактних та контрольних тварин 
кіркова речовина представлена примордіальними, пер-
винними та вторинними фолікулами. Третинні фолікули 
відсутні. Примордіальні фолікули розташовані компак-
тними групами, під поверхневим епітелієм. Мозкова ре-
човина, порівняно з кірковою, виражена менше, вона 
добре васкуляризована (табл.). 
Щодо тварин експериментальної групи – кiркова ре-
човина яєчників також представлена примордіальними, 
первинними та везикулярними фолікулами. Третинних 
фолікулів та жовтих тіл не спостерігається. Примордіаль-
ні фолікули також розташовані групами, але трапляють-
ся й поодиноко розташовані. Порівняно з тваринами ін-
тактної та контрольної груп, кількість сполучної тканини 
мозкової речовини більш виражена в експериментальних 
самок (42,1±0,18 та 37,3±0,13 відповідно). Відносна пло-
ща, яку займають кровоносні судини, в експерименталь-
них тварин достовірно менша, ніж у контрольних (6,2±0,09 
в експерименті та 8,5±0,11 – у контролі).
У віці 60-ти діб співвідношення кіркової та мозкової 
речовин в інтактних та контрольних щурів змінюється на-
ступним чином, а саме, зменшується площа, яку займають 
фолікули, і збільшується відносна площа сполучної ткани-
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ни мозкової речовини. схожа тенденція спостерігається і 
в тварин, що зазнали внутрішньоутробного впливу про-
гестерону, однак в них збільшення сполучнотканинного 
компонента, порівняно з контрольною групою, більш ви-
ражене (45,5±0,33 та 39,2±0,23 відповідно). 
Отримані дані щодо розростання сполучнотканинно-
го компонента підтверджують дані Т. а. Тополенка [11]. 
Порівняно з 45-ю добою життя, відносна площа, яку за-
ймають судини, збільшена у всіх досліджуваних групах. 
Однак у тварин експериментальної групи цей показник 
статистично достовірно менший, ніж у контрольних та 
інтактних тварин – 6,7±0,23 та 9,3±0,11 відповідно (рис. 1). 
Щодо фолікулів – у жодній із досліджуваних груп у цей 
період не спостерігалось овуляції. Жовті тіла відсутні. 
На 90-ту добу спостереження зберігається тенденція 
із переважанням сполучнотканинного компонента над 
генеративним у всіх трьох групах. але в експерименталь-
них тварин ця тенденція більш виражена порівняно із 
контролем та інтактними тваринами (48,2±0,34 та 
41,4±0,25 відповідно). У кірковій речовині усіх досліджу-
ваних тварин присутні фолікули на усіх стадіях розвитку 
– з’явились третинні фолікули. Відносна площа, яку за-
ймають фолікули у контрольній та інтактній групах тварин, 
статистично достовірно більша, ніж у експерименті – 
30,4±0,2 в експериментальній групі та 37,6±0,26 – в конт-
рольній (рис. 2).
судинне русло на цей період спостереження сфор-
моване, навколо порожнинних фолікулів може бути 
власне капілярне русло. Однак відносна площа крово-
носних судин в яєчниках експериментальних тварин 
достовірно менша, ніж у контрольній та інтактній (7,1±0,11 
в експерименті та 9,6±0,13 – у контролі). Також на 90-ту 
добу в усіх досліджуваних групах спостерігають циклічні 
жовті тіла. Оскільки в щурів короткий естральний цикл, 
то одночасно можна було спостерігати декілька жовтих 
тіл на різних стадіях розвитку. Щодо відносної площі, яку 
займають жовті тіла, то в експериментальних тварин вона 
статистично достовірно більша, ніж в інактних та конт-
рольних тварин (14,3±0,34 та 11,4±0,23 відповідно). 
Зменшення відносної площі судинного русла після дії 
прогестерону підтверджують дані, отримані О. П. Карга-
ловою [6]. Отримані дані свідчать про реактивність струк-
тур яєчника на введення прогестерону під час вагітності, 
а тому потребують у подальшому більш детального до-
слідження. 
ВИСНОВКИ 1. Починаючи з 60-ї доби в яєчниках екс-
периментальних щурів визначається достовірне змен-
шення відносної площі, що займають фолікули (51,7±0,16 
та 54,2±0,14 відповідно). Ця тенденція зберігається до 
90-ї доби спостереження включно (30,4±0,2 та 37,6±0,26).
2. В експериментальній групі тварин на 90-ту добу, 
порівняно з контрольною, спостерігається розростання 
 
рис. 1. Яєчник контрольної (а) та експериментальної (б) тварини. 60-та доба життя. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400: 
1 – кровоносні судини, 2 – сполучна тканина.
Група Фолікули сполучна тканина Жовті тіла судини
45 доба Інтактна 53,6±0,15 37,6±0,14 – 8,8±0,10
Контрольна 54,2±0,14 37,3±0,13 – 8,5±0,11
експериментальна 51,7±0,16 42,1±0,18* – 6,2±0,09*
60 доба Інтактна 51,3±0,27 39,4±0,23 – 9,3±0,11
Контрольна 51,6±0,28 38,2±0,23 – 9,2±0,10
експериментальна 47,8±0,26* 45,5±0,33 – 6,7±0,23*
90 доба Інтактна 38,5±0,27 40,3±0,24 11,5±0,24 9,7±0,13
Контрольна 37,6±0,26 41,4±0,25 11,4±0,23 9,6±0,13
експериментальна 30,4±0,2* 48,2±0,34* 14,3±0,34* 7,1±0,11*
Примітка. * – р<0,05 порівняно з контролем. 
Таблиця. Відносна площа структур яєчників надащків щурів у нормі та після дії прогестерону, % (M±m)
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сполучнотканинної строми (48,2±0,34 та 41,4±0,25), збіль-
шення відносної площі жовтих тіл (14,3±0,34 та 11,4±0,23). 
3. Протягом усього періоду спостереження в яєчниках 
потомства щурів після внутрішньоутробного впливу про-
гестерону спостерігалось достовірне зменшення віднос-
ної площі судинного русла порівняно з контрольною 
групою тварин. 
Перспективи подальших досліджень Доцільно до-
слідити співвідношення фолікулів усіх стадій, а також 
клітинний склад сполучної тканини.
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рис. 2. Яєчник контрольної (а) та експериментальної (б) тварини. 90-та доба життя. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 100: 
1 – кровоносні судини, 2 – сполучна тканина, 3 – фолікули. 
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FEATUREs OF THE OVARIAN INTERNAL sTRUCTURE OF THE OFFsPRING OF RATs AFTER THE PROGEsTERONE 
ADMINIsTRATION DURING PREGNANCY
summary. In obstetric and gynecological practice for miscarriage treatment the hormone progesterone is widely used. 
The aim of the study – to learn the correlation of ovarian structures of rats (follicles, connective tissue, blood vessels and corpus 
luteum) after the administration of progesterone during pregnancy. 
Materials and Methods. the ovaries of 48 female wistar rats were investigated on the 45th, 60th and 90th days of life, and they were 
divided into 3 groups: intact, experimental (the oily solution of progesterone in a dosage 0.33 ml was administered intramuscularly to 
the female rats from the 15th to the 18th day of pregnancy), and the control group, which was injected with a physiological solution of 
sodium chloride in an equivalent dosage. the ovaries were fixed in 10 % neutral formalin, serial paraffin cross sections were stained 
with hematoxylin and eosin. 
Results and Discussion. From the 45th to the 90th day in the ovaries of experimental animals the connective tissue volume increase 
and the relative area occupied by the follicles decrease were observed comparing to the control group of animals. the relative area 
occupied by corpus luteum was significantly greater in the offspring of animals exposed to progesterone during pregnancy than in 
control animals. as for the blood vessels, there was a decrease in the relative area of  vessels in the ovaries of experimental animals 
during the entire period of observation.
Conclusions. In the experimental group of animals we observed the connective tissue and corpus luteum volume increase, but rela-
tive area occupied by follicles and blood vessels decreases during the entire observation period.
Key words: ovary; progesterone; follicles; connective tissue; corpus luteum; vessels.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ ЯИЧНИКОВ ПОТОМСТВА КРЫС ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОГЕСТЕРОНА ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Резюме. Для лечения невынашивания беременности в акушерско-гинекологической практике широко используется гормон 
прогестерона.
Цель исследования – изучить соотношение структур яичников крыс (фолликулов, соединительной ткани, сосудов и желтых 
тел) после введения прогестерона во время беременности. 
Материалы и методы. исследовано яичники 48 самок белых крыс линии Вистар на 45-е, 60-е и 90-е сутки жизни, которых 
распределили на 3 группы: интактная, экспериментальная (самкам с 15-х по 18-е сутки беременности внутримышечно вво-
дили масляный раствор прогестерона в дозе 0,33 мл) и контрольная группа – животным вводили физиологический раствор 
хлорида натрия в эквивалентной дозировке. Яичники фиксировали в 10 % нейтральном формалине, серийные срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином. 
Результаты исследований и их обсуждение. с 45-х по 90-е сутки наблюдения в яичниках экспериментальных животных 
наблюдалось разрастание соединительной ткани и уменьшение относительной площади, занимаемой фолликулами по 
сравнению с контрольной группой животных. Относительная площадь, занимаемая желтыми телами, достоверно больше у 
потомства животных, которые подвергались воздействию прогестерона во время беременности, чем у контрольных животных. 
со стороны сосудистого русла наблюдалось уменьшение его относительной площади в яичниках экспериментальных животных 
в течение всего срока наблюдения.
Выводы. В экспериментальных животных отмечается увеличение относительной площади соединительной ткани и желтых 
тел, однако относительная площадь, занимаемая фолликулами и сосудами в течение всего срока наблюдения, уменьшается. 
Ключевые слова: яичники; прогестерон; фолликулы; соединительная ткань; желтое тело; сосуды. 
